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2. 
PrésicJ.c.:nce dL: 1: .• V~~lffiULLl:~Ir, Vico-Présiô.ent. 
La séance ~st ouverte a 10 hour0s 40. 
Le procès-verb~l de la prec~de~t~ séance est 
adopt(:;. 
L 1 i~ssm!Ü)l:_-)~_. d.8ciùc de l .. t.:l~ 1l:o.c2r dan;:-:3 la 
colïl!lissioJ.l c'.G la .3écuri t~, ch; l 1 lly:,i~~J.J.e <iu travail ot do 
lEJ. ·0rot;;ctiol1 sanito..ire:, i.=. ·J:i:.~ISSBIRE par 1:. DROUOT 
L 1 ----~;'':) ~ TINV l.i..L:J_\.l•. ~\.w • 
.1\v::::..nt de, doYln.:;J: l& parole au Prési<ient et aux 
rapportGur:s cie ls. COli1LÜcsion rJ..,:; la Politic;uG écononique 
à lons termo, dos questio:ns fü::.ancièr·os ot d::;J invostis-
scn~"'nts, ù~. le Pr6sidt::r.ct corE:llliliquE à l' Ass0Bblé:0 le toxte 
U.'uE t:üe;rcŒE:lü d~ ~~. ~L'J.:.: .. 3:~:8I:N, dans lequel le Président 
ot plusieurs :11.2~1br2s d·.: 12. Coill.mi~',sion cle: la Coiili:mnauté 
Economiq_uu I.;m:-rJ~!c~.::.L::.·.:, rctc.::c.us ci Bruxçllcs }_,la:;:- unc3 r'iunion 
du Conseil de cette ComLrunauté co~sacr~e au problèwe de 
l'accélération dl.l rytl1.mo elu ·J:iro..ite, o:=primont L::urs 
rc;c;r-2ts cle n-:; ~;Jouvoir assister à la présente St;anco, et 
o +- , 1 • J • ' - -- ~- DJ. ·r··· t ----"'. rrn·--,-T , CL011.J1.0llv a~~--00élClOn a .~.,,__,_ • h,_ Ji. L.u l'' e l.J~ ___ :,_ \J!.J.Ll'~ pour repre-
sent(:;r la Coi:lilliE;sion dcu1s 18 d ébe.t oui va s'ouvrir. 
l'."· DJ_~rs;r, Président do la col!lüission <ie la 
P l •t• .1 • '\ l t 1 1. ("'>• 0 J... lC.(UC 8COllOïèlCJUC. él Oll[:; -corl'~(;, CiOS \~UCS1Jl011.S Illl8.ll-
cièrcs at des inv0stisse.~nts, pr~sonte lo rapport fait au 
nom de ccd;ta cor:mL:;siül~, sur les _problèmGs posés par une 
poli tic~ lW de conj onc-cuJ:-G cmu2W10 O.s.n.s la Communauté ~~cano­






k. (~ __ ;rc_;_.;:r~ pr·Jô(_nt'-' I.::- r . .:plJort sur cortain:J 
probl~!lCs de structuro ,:_:n relation avc:c l' \:::laboT::.ttion do 
la ~-,o::. i ti.~ u~; éc ono1;~i c,"c_~C· c omi::un~_ d(;n.s la Co:r<11:mnc:!.i..:rt '"" c:J.c s 
Si:~-· (Doc:-. -Fl 0 25). 
M. }ill_ .. CLJJD pr ·c_;;.~·ntc L.' r.~~PJ-'ort intèrim:ürc 
SUr la cr(ation aupTèS JJS '-•:~cutifs ~2 lu C.~.C.~., de la 
C •. :~ .. ~. et ,:;.é~ 1_ '1-;;ur.xcom cl.' un ,_J'OU.::~::: (. ~ trc:~v~~.il chDr~.;~~ c.,: 
re.:.:.:;:. ·..:mr,l .. r L::s (,OlŒ!.c<:.::~· ,t:c.~::--·Ji:~ttant de: pronouvoir- u11-2. ~Joli­
ti<' u::: ~,e;.JllOj.1iquc co· ''lUlV·\..' :--i Y'(· ,·,-(- ;1"Y'1'0-- ·i ·,u"'r' :, lOJ.'' ·;,; :-rme 
( 
ïl-.cc ' ;, '::.;"( ) . . JllC. -- v G. - ' ~ v ' c;._ ••• c.L. " . v - c.., .... ) ..., 
__..u ... e ..... '- • 
Elle ~st rc~risc a 15 hourc2 15. 
0 0 0 
Présid2nco de ···uF'L 'R -, ·-.,:>o. (l · -'-J.: ù'DL, .,;:l.Cul .. l0l1v. 
l\L I'iOTr'J:<; Drc::;c:nt~. ls ran~.~~ort sur los -orol=·lèmes 
de la politiquu r~~i~nalc ct lo2 v;lcs et moyens-à mettre 
on O(;uvr:.: )Ol.~:c 1-:::. ~·'3alisa:don d'une t, lle J!Olitiquo dan:J 
la Co .. ,,,.ll'l''''~-/ ,.:j ... , rl·,- ('"'oc ' 0 2' 1 ) lill •• ~.,. ë,, L. lJ ._; U(:) t..> ,,:J ,.,: J~ • :. "T • 
0 0 0 
D.:::..J.l.? la cl.iscu:.:o;~ion ~~:~:meral~_', inl:;e:rviu::.ncllt 
jV:G..~. V3.l1 GL~·J?J~l ::' au l10Lîl clLL l_)l'OUj) c (~c' cilO cr at l) -chri~t i (n' IG,qEY8.3IG 
et 12~F~CYl'T, au nom du sroup0 (:ocialist,::.:, BU::.1G:d"'.i.œ~.GR,. F~DIHI 
ot ·rr· :· .~·,r. 





lv~. le l-:l~é;:'.iC~--~J.Jt ir~clict"-.C· è. 1 '.L.~-38·_.-füblÉ:·----· C}UC 
lrorc'r\.~ r1_1__1_ JOl.1.J-1 
cl_: 'i c~ d_t__ l~2:" . .; r:· 0 a 'Î ) :l.~l1rc d 
éLu ~ :- ~181.21 .. 8 ,; '1 ~ ~ _..: tc:CI.) s s ' / ) ,.:..·~ 1 
;3uitc ot i'L1 
- <J.u 
La seanc~ 0st luv~u ~ ~8 haurus ~~· 

